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Soccer Box Score (OT2 Period [108:20]) 
2009 Women's Soccer 
Notre Dame vs Cedarville (10/3/09 at Cedarville, OH) 
Notre Dame (5-5, 
Cedarville (5-4, 
Date: 10/3/09 
Weather: Mostly 
2-2 AMC) vs. 
3-1 AMC) 
Goals by period 1 2 OT 02 Total 
· Attendance: 
sunny, windy, 58 
675 
degrees 
Notre Dame 
Pos## Player Sh SOG G A 
g 1 Emilie Lamarche - - -
3 Lauren Kobylik 5 1 - -
6 Caley Prendergast - - -
8 Katie Christensen 1 1 - -
9 Katie Freeman - - -
12 Breanne Hunter 1 - - -
15 Jessica Mazzorato - - -
17 Morgan Lichtinger 1 
20 Anic Mckay 2 1 - -
21 Terhi Hassinen 1 1 - -
22 Lauren Acker 6 4 2 -
-- Substitutes 
10 Jill Summers - - -
16 Annie Trueblood - - -
23 Ashlet: Rucker - - -
Totals 16 8 2 1 
## Goalkeepers Min GA Saves 
1 Emilie Lamarche 108:20 1 3 
Shots by period 1 2 OT 02 Total 
Notre Dame 6 6 1 3 16 
Cedarville 8 6 2 2 18 
Corner kicks 1 2 OT 02 Total 
Notre Dame 2 4 0 0 6 
Cedarville 1 2 0 3 6 
Scoring sunmary: 
No. Time Team Goal scorer Assist 
Notre Dame 
Cedarville 
Cedarville 
Pos ## Pl ayer 
g 1 Alysia Bennett 
9 Rachel Brown 
10 Lacie Condon 
11 Morgan Ziegler 
12 Torrie Pepper 
13 Kelsey Watkins 
16 Megan Spring 
18 Erin Landers 
21 Jaimie Watkins 
22 Jill Carroll 
25 Bethany Wailes 
-- Substitutes 
6 Amanda Bunton 
14 Lindsay Raybuck 
15 Jill Davis 
24 Becky Burton 
0 
1 
26 Rachel Brownfield 
Totals 
## Goalkeepers 
1 Alysia Bennett 
Saves by period 1 
Notre Dame 2 
Cedarville 2 
Fouls 1 
Notre Dame 3 
Cedarville 5 
Descri ption 
1 0 1 2 
0 0 0 1 
Sh SOG G A 
1 
4 1 
1 - - -
- - -
- - -
5 3 1 -
- - -
2 - - -
2 - - -
- - -
- - -
2 - - -
- - -
- - -
2 - - -
- - -
18 4 1 1 
Min GA Saves 
108:20 2 6 
2 OT 02 Total 
1 0 0 3 
2 1 1 6 
2 OT 02 Total 
10 1 0 14 
15 2 2 24 
1. 7:23 CED Kelsey Watkins 
2. 75:53 NDC Lauren Acker 
3. 108: 2 NDC Lauren Acker 
Alysia Bennett 
Morgan Lichtinger 
(unassisted) 
Punt, collect, floater over keeper 
Restart, loose ball in traffic 
Loose ball and misplay in box, open net 
Cautions and ejections: 
YC-NDC #23 (82:45); YC-NDC #17 (87:10) 
Officials: Referee: Ed Shoemaker; Asst. Referee: Gary Lucking; Chris Stoltz; 
Offsides: Notre Dame 1, Cedarville 0. 
American Mideast Conference Match 
Official's signature 
